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ABSTRAK 
.Judu\ PE~GlINGKAPAN KETII)AKEFEKTIFAN DEl'\GAN PE~EI~,\PAN AUDIT 
PROSEDUR PADA PROSES PRODllKSI ( STUDI KASUS PADA I)T "X" 
BEKASI, JA WA HARAT) 
Oleh AGUNG ARIFIYANTO Nim: 049314268 
Etisiensi dan etektifitas adalah tujuan utama dad seliap proses prodllksi yang dijalankan 
sllalu perusahaan. Dengan tercapainya proses produksi yang cfcktif dan elhicn dapat rncnunjang 
kcunl;!l;{ulan berF.aing perusahaan tersebut dalam lingkungan usaha vang di.ialankan. 
Perusahaan yang telah menerapkan sistem pengcndalian mulu tcrpadu seperti ISO 9000, 
({I/ali'..... sisrem dan proses produksinya tclah didesain secfcktif dan seclisien mungkin lIn1uk 
mendapatkan hasil yang diinginkan dalam proses produksi yang dilaksanakan. Sebagai pelaksana. 
pihak manajemen harus mampu untuk mengkoordinasi. melaksanakan pcngcndalian dan 
menyediakan sarana dan prasarana yang mcmadai agar tujuan dari pcnerapan program 
pcngendalian mulu lerpadu yang dilaksanllkan tcreapai. 
Inlormasi adalah merupakan kunci kcberhasilan dari proses pengendalian. dimana 
inlorIllasi lerscbul merupakan salah satu aspck pendukung proses pengambilan kcpulusan Dalam 
l11elaksanakan pengendalian yang dilakukan dalam proses produksi pihak manajcmcn 
membutuhkan inlormasi yang konkrcl dan akurat seba.u.ai lImpan bal ik dari proses produksi van),!. 
dilaksanakan. Audit prosedur, sebagai salah salu jenis audit operasional dapat dijadikan alat 
pcnyedia intormasi yang memadai bagi pihak manajemen dalam suatu proses prodllksi. 
Dalam penelitian ini, audit prosedur digunakan scbagai alat untuk mengllngkapkan 
faktor-faktor penyebab ketidakefektifan pada proses produksi yang dijalankan pada perusahaan 
terscbut. Dan hasil audit yang diialankan didapatkan kcsimpulan bahwa lerdapat dua faktor utama 
yang mcnycbabkan kctidakefektifan tersebut. Kedua faklor lerschut adalah faklor mesin dan f'aktor 
tenaga kerja. 
Faktor mesin didominasi oleh tidak adanya penerapan IOral prel'f!fllive mainlel/al/ce pada 
wind;l/:.! lools sehingga pcncegahan terhadap kerusakan produk kuranl!. maksimal. Sedangkan pada 
faktor tenaga kerja, sosialisasi program pengendalian mutu yang dilaksanakan pada selunlh 
anggola organisasi haws dilaksanakan seefektif mungkin. agar sCliap anggnla organisasi mampu 
mclaksanakan pckerjaan sebaik-baiknya, Dari hasil audit lcrsebut diusulkan bcbcrapa saran yang 
l11unl;!kin dapat mcmbantu pihak manajcmen dalam mcngalasi masahlh-masalah tcrschUI dialas. 
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